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Este trabajo de investigación el cual es el producto de mi esfuerzo ersonal 
y familiar tiene como propósito ayudar a mejorar el nivel de motricidad fina 
de los niños de la I.E.N°313 de Colpa Matara, la cual pertenece a la línea 
de investigación atención integral del infante, niño y adolescente, 
asimismo, el tipo de investigación es no experimental, descriptiva y su 
diseño de estudio es el descriptivo simple. Para dicha investigación nos 
planteamos el objetivo general: Determinar el nivel de motricidad fina en 
los niños-as de 3, 4,5 años de la I.E.I. N° 313 multiedad de la comunidad 
de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017 y los 
objetivos específicos son: Analizar epistemológicamente el desarrollo de 
la motricidad fina en los niños según sus edades: 3, 4 y 5 años, identificar 
cómo es la motricidad fina de los niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.I. N° 313 
multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, 
Cajamarca,2017, proponer un diseño estratégico para incrementar la 
motricidad fina en los niños de 3,4 y 5 años de la I.E.I. N° 313 multiedad 
de la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, 
Cajamarca, 2017. Se aplicó una ficha de observación con lo cual se 
determinó el nivel de motricidad fina en los niños dando como resultado 
un nivel en proceso, ante lo cual se propone una acción de intervención 
pedagógica denominada: Taller de desarrollo de la motricidad fina, en 
dicho taller se plantean varias actividades el mismo que tuvo por finalidad 
incrementar la motricidad fina de los niños y así mejorar el nivel educativo 
y que los contenidos de dichas actividades respondan a las necesidades y 
requerimientos de los educandos. 







The purpose of this research work is to help improve the level of fine motor skills  
of the children of IEN ° 313 of Colpa Matara, which belongs to the research line of 
comprehensive care of the infant, child and adolescent, as well as the type of 
Research is non-experimental, descriptive and its study design is the simple 
descriptive one. The general objective is to determine the level of fine motor skills 
in 3-year-old children, 4.5 years of the I.E.I. N ° 313 Multitude of the community of 
Colpa Matara district and province of Chota, Cajamarca, 2017 and the specific 
objectives are: Epistemologically analyze the development of fine motor skills in 
children according to their ages: 3, 4 and 5 years, identify how it is fine motor skills 
of children of 3, 4 and 5 years of the IEI N ° 313 multitude of the community of 
Colpa Matara district and province of Chota, Cajamarca, 2017, propose a strategic 
design to increase fine motor skills in children of 3,4 and 5 years of the I.E.I. N ° 
313 multitude of the community of Colpa Matara district and province of Chota, 
Cajamarca, 2017. An observation card was applied which determined the level of 
fine motor skills in the children resulting in a level in process, before which a 
pedagogical intervention action called: Fine motor development workshop is 
proposed, in this workshop several activities are proposed that aim to increase the 
fine motor skills of children and thus improve the educational level and that the 
contents of said activities respond to the needs and requirements of the students. 
 




























1.1. Realidad problemática 
 
La motricidad fina permite al estudiante adquirir agilidad en los dedos y 
manos para realizar todo tipo de actividades, incluida la escritura. Esta 
habilidad la podemos fortalecer y estimular a través de las manualidades  
y el desarrollo de su creatividad. Es relevante en su desarrollo cognitivo 
pues va a expresar de forma creativa sus gustos y a generar nuevas 
cualidades como: la percepción motriz fina, cortar dibujar, precisar un 
cuadro, colorear. 
 
Según la estadística del INEGI (Citado por Otiniano, 2016, pp. 14-15) 
manifiesta que a nivel internacional el 50.9% de los niños evidencian 
alguna discapacidad motriz y según otras estadísticas, en este caso 
realizada por científicos, en niños 3-5 en el año de 1990, un tercio de esta 
población infantil aquejan de problemas de motricidad fina en la escritura. 
En el contexto peruano, los niños no están preparados para la escritura  
en forma homogénea cuando entran a primer grado, tampoco progresan 
todos a un mismo ritmo en su aprendizaje. El aprendizaje de la lectura y la 
escritura no siempre va a la par. Muchos niños saben leer y sin embargo 
tienen dificultades para escribir. (Fernández, 2011). 
 
A nivel nacional y en la región Cajamarca la realidad educativa del nivel 
inicial, revela que las todas o la mayoría de instituciones educativas 
públicas y sobre todo las privadas enfatizan y priorizan más en teorías 
pedagógicas, así como el aspecto cognitivo del niño, basándose en la 
enseñanza tradicional. Al analizar la situación de los estudiantes del nivel 
inicial en nuestro país, debemos enfocarnos en os diferentes aspectos de 
su realidad, ejemplo: ya sean culturales, sociales, emocionales, entre 
otros factores; porque somos conscientes y conocedores de que todos 
ellos influyen en gran medida en el desarrollo integral del niño.” (Días, 
2006 citado por García, 2012). 
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La Institución educativa N° 313 entre sus múltiples problemas podemos 
encontrar que la falta de infraestructura durante muchos años atrás ha 
afectado al incremento de la población educativa, e inasistencia de los 
niños y niñas, no permitiendo de esta manera las relaciones 
interpersonales entre los niños para incrementar su desarrollo motriz. 
También se puede señalar la falta de capacitación a sus maestros e 
implementación de material educativo adecuado a su contexto. 
 
La motricidad fina en los niños de 3 a 5 años, se manifiesta de diferentes 
maneras como: falta de destrezas y habilidades, dureza en las manos y 
dedos para cortar bolear, pintar, etc., niños de cinco años no responden a 
las actividades motrices propuestas, niños y niñas egocéntricos, no 
comparten el material para trabajar. 
 
En la I. E. N° 313 de Colpa Matara se ha encontrado niños que tiene 
dificultad para rasgar y pegar papel, hacer abolillado de papel, recortar 
figuras, formar figura con plastilina, trazar líneas, asimismo tienen 
dificultad para dibujar y pintar entre otras. Motivo por el cual decidí 
investigar cuál es el nivel de motricidad fina y de esta manera dar a 
conocer a todas aquellas personas que están involucradas en la labor con 
la primera infancia y luego buscar actividades de mejora en beneficio de 
los niños. 
 
1.2 Trabajos previos. 
 
Las investigaciones sobre el desarrollo motriz, en el mundo está 
tomando bastante relevancia los países vecinos como Ecuador y 
Colombia tienen notables avances, porque se han dado cuenta que del 
desarrollo motriz en la edad preescolar es la más importante y relevante 
en el desarrollo motor de cada persona, se han encontrado 
determinados estudios relacionados con la presente investigación que se 
indica a continuación: 
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A nivel Internacional: 
 
García, (2012) realizó una investigación acción educativa en Colombia en 
niños de primer nivel grupo A con una matrícula de 13 niños y grupo B  
con una matrícula de 26 niños en edades comprendidas de 3 y 4 años, 
titulado “Niveles de deficiencia en el desarrollo de la Motricidad fina” del 
Centro de Desarrollo Infantil Colombia (CDI). A su vez también busca 
fomentar la reflexión de las maestras acerca del desarrollo motriz. 
 
Presentó actividades como: unir puntos para formar un sombrero de 
payaso para luego rellenarlo con bolitas de papel rasgado de papel, 
rasgar tiras y rellenar una naranja y los niños deberán juntar las manitas y 
mover los deditos en la forma que nadan los peces. Otra de las 
conclusiones a las que llegaron es que la mayoría de los niños no 
presentan debilidades motrices. (Citado por Martín y Torres, 2015, p. 34) 
 
Comentario: la motricidad fina en esta investigación refuerza mi estudio, 
porque a partir del conocimiento que se tenga del nivel de motricidad fina 
en los niños se ha elaborado una propuesta de mejora para estimular su 
desarrollo motor a través de actividades sencillas, además porque me 
permitirá comparar sus resultado con los míos. 
 
Dicuasi & Quiroz (2011), en su tesis “La deficiencia en el desarrollo de la 
motricidad fina en niños/as de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sagrado 
Corazón de Jesús de la Ciudad de Ibarra Ecuador 2011”; luego del 
objetivo planteado concluyeron que al aplicar las pruebas de funciones 
básicas que deben ser tomadas al inicio y al final del año escolar a los 
niños y niñas de cinco años han reflejado un bajo nivel en el desarrollo de 
ciertas áreas entre ellas el desarrollo de la motricidad fina (citado por 
Condori y Choquehuanca, 2015, p.1) 
 
Comentario: los resultados obtenidos en esta investigación determinan la 
importancia de conocer el desarrollo de motricidad fina y buscar 
constantemente alternativas de mejora, para desarrollarlo al más alto 
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nivel. En mi estudio no solo he determinado el nivel de motricidad fina  
sino que pretende servir de base para futuras investigaciones. 
 
Ciro y Querubín (2014) En su Proyecto “Desarrollo de la motricidad fina 
de los niños y las niñas de tres a cuatro años del hogar comunitario la 
Esperanza en el barrio Andalucía, concluyen que, la implementación de 
esta propuesta muestra cómo se logra contribuir al mejoramiento el 
desarrollo de la motricidad fina de los niños y las niñas de tres a cuatro 
años del hogar comunitario la esperanza a través de actividades que 
incluyan la manualidad y se motive el juego a través de ellas. Se 
evidencian avances en los procesos de desarrollo motriz en los niños 
porque se ha estimulado a través de la propuesta. (p.91) 
 
Comentario: Este proyecto se asemeja al trabajo de investigación por 
que utiliza preferentemente una información de tipo descriptivo así mismo 
a cantidad de niños a quienes fue aplicada dicho instrumento, de esta 
manera el resultado me sirve como pilar en la mejora del desarrollo de la 
motricidad fina en mis niños a través del juego y la aplicación de 
diferentes técnicas, así como las estrategias propuestas en la 
investigación citada. 
 
A Nivel nacional 
 
Agurto y otros. (2012), en su tesis “Programa de técnicas grafico 
plásticas basados en el enfoque significativo utilizando material concreto 
en la mejora del desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 5 
años de la I.E. N° 303 "Edén Maravilloso" de La Urbanización Cáceres 
Aramayo de la Ciudad de Nuevo Chimbote, en el año 2012”; luego de 
revisar el objetivo, llega a la conclusión que al aplicar el programa gráfico 
plástico al grupo experimental obtuvieron resultados favorables en lo que 
va a la coordinación motora fina en relación a la dactilografía, moldeado y 
manualidades. 
 
Comentario: Esta tesis contribuye a la educación inicial, porque brinda 
estrategias utilizando el “programa de técnicas grafico plásticas” que se 
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asemeja a nuestro trabajo de investigación ya que ambas tienen como 
finalidad promover el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas  
a través de la utilización de diferentes materiales. 
 
Barreda (2011), en su tesis, el “Desarrollo de las habilidades básicas de 
lecto escritura en niños de 5 años, como factor de los bajos niveles de 
comprensión lectora y de redacción de textos en el nivel 5 primario y 
secundario, distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2011”; concluye que la 
ausencia de actividades para el desarrollo de la psicomotricidad y de las 
habilidades básicas para la lecto escritura en el nivel inicial, determinan 
más adelante bajos niveles de comprensión lectora y redacción de textos 
en el nivel secundario.(p. 2) 
 
Comentario : teniendo en cuenta las conclusiones a las que ha llegado el 
autor la psicomotricidad fina, objeto de mi investigación, tiene implicancia 
directa al desarrollo lecto escritura por lo que confirmaría que es 
importante conocer el nivel de psicomotricidad fina a fin de potenciarla 
para no tener estos problemas. 
 
A nivel Local 
 
Granados & Zunini (2011), en su tesis “Programa de coordinación 
neuromotriz para desarrollar el aprendizaje de la escritura pre caligráfica 
en niños de 1º grado de educación primaria de la I.E.P. Nº 10140, Caserío 
de Pítipo, distrito de Mochumi, provincia de Lambayeque 2011”; 
concluyen: El programa de intervención ha permitido obtener resultados 
satisfactorios a nivel neuromotor puesto que se logró mejorar las 
capacidades de coordinación motora fina y estructuración espacio 
temporal, observándose como consecuencia un mejoramiento en el 
aprendizaje de la escritura pre caligráfica. Los autores señalan que ante la 
problemática presentada por los alumnos del primer grado de educación 
primaria sobre el deficiente nivel neuromotor fue necesario revertir esta 
situación negativa aplicando la intervención del programa de coordinación 
neuromotriz, las que ayudó a que los alumnos interactúen dinámicamente 
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y al mismo tiempo internalizarán las reglas de la escritura pre caligráfica 
de manera significativa. (Citado a Condori y Choquehuanca, 2015, p. 3) 
 
Comentario. La mejora de la coordinación motora fina ayuda a la 
escritura pre caligráfica como se muestra en la presente investigación así 
mismo a posteriori permitirá mejorar el nivel de escritura en los alumnos. 
Esta investigación nos sirvió porque nos permitió comprender de manera 
clara y concisa la importancia que tiene y debe tener la coordinación 
motora fina para la escritura pre caligráfico y en futuro para la escritura. 
 
Zuloeta y Odar (2013) en su tesis “Programa de aprestamiento Utilizando 
técnicas gráfico plásticas para mejorar la motricidad fina en los niños de 
cuatro y cinco años de edad Aula Lila de la I.E. N° 165 “Ángel de la 
Localidad de Collud”. Llegaron a la conclusión que la aplicación del 
programa basado en técnicas grafico plástico se desarrolló de una forma 
dinámica a nivel del desarrollo de los contenidos en el cual el uso de las 
técnicas, permitió que los alumnos manipulen de manera coordinada 
material concreto facilitando el desarrollo de la coordinación motora fina 
de los estudiantes (p.65 ). 
 
Comentario. Las técnicas grafico plásticas permiten al niño expresar sus 
sentimiento de sí mismo y del mundo que le rodea la cual favorece al 
desarrollo de la motricidad fina. Basándose en esta investigación, nos 
permitió mayor conocimiento sobre la importancia que tiene el material 
concreto para mejorar la coordinación motora fina. 
 




Las teorías dentro de un trabajo de investigación me han permitido darle  
el sustento epistemológico, estas son las bases obre las cuales se 
sustentan todo lo que he investigado y para ello he hecho uso de autores 
como: Jean Piaget, Gesell y Pierre Vayer. 
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Díaz, Parra & Silva (2010) citan a Piaget quien define a las etapas del 
desarrollo del individuo, en una de ellas menciona que la etapa de 
inteligencia sensorio motora, esta va desde el nacimiento hasta los dos 
años, en esta etapa, Piaget la define que inicia en el nacimiento, y aquí 
se produce los elementos iniciales, son los reflejos neo nato, los cuales 
se van transformando en un recopilada estructura de esquemas que 
permiten que se efectué un intercambio del sujeto con la realidad, este 
desarrollo y crecimiento permite así la diferenciación entre el yo y el 
mundo de los objetos, razón por la cual comienza a hacer uso de la 
imitación, la memoria y el pensamiento reconociendo así que los objetos 
no dejan de existir cuando se les oculta y pasando así de las acciones 
involuntarias a las actividades dirigidas con una meta. 
 




1.- Estadio actividad refleja (de cero a un mes). En esta etapa 
aparecen los reflejos que marcan las funciones de asimilación y 
acomodación del organismo a las características internas así como 
externas, que determinaran la aparición de estructuras mentales futuras. 
 
2.- Estadio: reacciones circulares primarias (de un mes a cuatro 
meses). Enfocándonos al aspecto motor, observamos que el niño al final 
de esta etapa, logra conseguir el control de la cabeza, intenta voltear lo 
que nosotros lo llamamos el semivolteado, no se gira completamente 
pero gira hacia un lado y otro. Desde el punto de vista psicomotor, 
tenemos un niño que coordina e integra las acciones. El niño empieza a 
manifestar indicios de pensamiento. 
 
3.- Estadio: reacciones circulares secundarias (de cuatro a ocho 
meses). En esta etapa y refiriéndonos a la motricidad tenemos un niño 
que se sienta y gira completamente, es decir presenta un poco más de 
movilidad respecto a la anterior etapa. En el aspecto psicomotor 
tenemos un perfeccionamiento de la causa-efecto que se manifiesta en 
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conducta de tirar objetos o mover el sonajero. Se evidencia coordinación 
entre visión y prensión. Observamos que el niño puede y además tienen 
conciencia al coger objetos que tienen alrededor, evidencia otras 
conductas como juntar sus manos, lleva constantemente sus manos a la 
boca, sus pies o cualquier objeto porque está en la etapa oral, es decir 
descubre y conoce los objetos a través de la boca. 
 
4.- Estadio: coordinación de esquemas secundarios (ocho a doce 
meses). En el plano motor destaca la la postura vertical, es decir inicia 
aponerse en pie, porque a esta etapa ha desarrollado el sentido del 
equilibrio requisito fundamental para iniciar el proceso de bipedestación. 
En esta etapa el individuo empieza a caminar, todo depende de la 
estimulación de los padres, (puede aparecer en cualquier momento entre 
los (10-16 meses). 
 
Una de las características más importantes que se da en esta etapa es 
que el niño toma conciencia de los objetos que tiene, si le escondes o le 
retirar un objeto no lo olvida, tiene recuerdo del objeto, las pruebas 
evidencia que lo busca (es un signo importante de inteligencia). Este 
fenómeno ocurre porque el individuo se da cuenta de la separación de 
los objetos y de la gente con respecto a él. 
 
Adquiere gran movilidad, anteriormente tenía que hacer gestos o pedir 
las cosas u objetos en cambio ahora no, porque a través del movimiento 
(caminar) él puede ir y coger el que le gusta. Con ello va a conseguir la 
estructura cognitiva de relación “entre”. Hay otra gran adquisición: la 
marcha, esta permite la orientación de su cuerpo en el espacio; la tomo 
de conciencia del eje vertical; es capaz de sortear obstáculos gracias al 
concepto de “entre”. 
 
5.- Estadio: reacciones circulares terciarias (doce a dieciocho 
meses). A nivel motor presenta una marcha y carrera es torpe. La 
características de “asimilación” y “acomodación” en esta etapa esta´n 
mezcladas, pero a partir de este estadio la acomodación pasa a dirigir la 
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asimilación, lo que significa que el niño atenderá y se quedará con lo que 
más le interesa. 
 
6.- Estadio: invenciones medios nuevos a través de combinaciones 
mentales (dieciocho a veinticuatro meses). Durante el desarrollo de esta 
etapa, todos los conocimientos que los niños adquieren del mundo lo 
hacen a través de los sentidos y de la interacción directa con los objetos 
y con el ambiente que los rodea, de aquí el nombre que se le acredita a 
la etapa. Si bien al principio van descubriendo poco a poco todo sobre el 
mundo, para el final de esta etapa son capaces de identificar el carácter 
de permanencia de sí mismos y el mundo. (Pp.32-34) 
 
Según Gesell (citado por Chuva 2016, pp.35-36) 
 
Psicólogo y pediatra estadounidense, se dedicó al estudio del desarrollo 
infantil. Recurrió a técnicas como la fotografía, el cine y el uso del espejo 
unidireccional, técnicas que permitían una considerable exactitud en el 
análisis y la clasificación de los diferentes tipos de comportamiento 
infantil. 
 
Distingue conductas como 
 






- Presión conjuntos postulares. 
 
Comportamiento de adaptación. 
 
- Capacidad de percepción de los elementos significativos en una 
situación y de utilizar la experiencia presente y pasada para 









- Reacciones personales ante las demás personas y la cultura 
social. 
 
Según Pierre Vayer 
 
Díaz, Parra y Silva, (2010) citan a Pierre, como pedagogo experto en 
psicomotricidad, quien indica que el niño pasa por etapas como: 
 
A. El desarrollo corporal (motriz). Relacionado al control del movimiento 
en sí mismo. 
 
B. Desarrollo mental (cognitivo), un buen control motor permite la 
adquisición de nociones básicas. 
 
C. Desarrollo emocional (social y afectivo). Un niño que puede moverse 




Con respecto a Vayer, menciona que la educación psicomotriz se basa 
en el niño, teniendo en cuenta sus tres dimensionase: cuerpo, mente y 
social en las que el niño pueda desenvolverse con facilidad dentro del 
entorno que le rodea. p.36) 
 
Dicho esto considero que la motricidad es un factor en la que influye 
principalmente el movimiento, a través de él, el ser humano puede 
desenvolverse en el entorno, en sus diferentes aspectos: social, 
intelectual, afectivo y motor, los mimos que ayudan al individuo a 
desenvolverse en un contexto determinado. 
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En nuestra investigación debemos precisar sobre mmotricidad y en esta 
parte debemos clarificar tanto la motricidad gruesa así como la motricidad 
fina, siendo esta última nuestro punto central, según Fernández, Gallardo 
y Reluz, (2015). 
 
1.3.2. Motricidad gruesa 
 
Se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: 
extremidades superiores, inferiores y tronco; involucrar dichas partes en 
los movimientos. En la motricidad gruesa interviene el equilibrio para 
lograr mantener una determinada postura y la coordinación de grandes 
grupos musculares para ejecutar actividades como locomoción, salto, 
trepa, etc. 
 
La motricidad gruesa está relacionada con los grandes movimientos del 
cuerpo, su coordinación, el equilibrio en las secuencia de los movimientos 
musculares para responder a las exigencias del contexto. 
 
1.3.3. Motricidad fina 
 
Rigal, (2006) incide en que este se refiere primordialmente a las 
actividades motrices de las manos, llamadas también manipulatorias 
(utilización de los dedos, en algunos casos se refiere a los dedos delos 
pies) y nos recuerda que la ejecución de estos movimientos están guiadas 
de forma visual y que necesitan destreza. 
 
Ponce y Burbano, (2001) precisan desde el punto de vista biológico, 
sostienen que la motricidad fina está relacionado con todas aquellas 
actividades que requieren precisión y coordinación de los músculos cortos 
de las manos y dedos para operar y/o manipular lo que está a su alcance. 
 
Oscar Zapata (1995) sostiene que la motricidad fina se apoya en la 
coordinación sensorio-motriz, consiste en movimientos amplios que 
pueden ser de distintos segmentos corporales como: la pierna y el pie o el 
brazo y la mano que son controlados por la coordinación de la vista. 
Sostiene que la coordinación motriz fina que tiene como fondo la 
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coordinación viso-motriz, consiste en un movimiento de mayor precisión 
como por ejemplo: manipular un objeto con la mano o solamente con 
algunos dedos y utilizar en ciertas manipulaciones de objetos, la pinza 
formada por el pulgar y el índice, enhebrar cuentas de collar, escribir con 
un lápiz, etc. (pp. 16-17) 
 
1.3.4. El desarrollo motor de los niños según Piaget 
 
Piaget (citado por Martín y torres, 2012, p.49) Las acciones a las que se 
refiere el autor se centra en movimientos precisos como coger un lápiz y 
colorear; en las que utiliza los sentidos como la vista y el tacto. Se dice 
también es muy importante que para poder adquirir una mayor capacidad 
intelectual en niño tiene que estar en constante movimiento desde los 
primeros meses hasta los primeros años de edad escolar. 
 
La inteligencia, en otras palabras, la asimilación de contenidos así como 
el desarrollo de las capacidades se construye a partir de la actividad 
motriz de cada uno de los niños y niñas. En este caso juega un papel 
importantísimo los sentidos. 
 
1.3.5. Los aspectos de la motricidad fina 
 
Hasta este punto estamos claros que en el nivel inicial es donde se dan 
los primeros pasos controlados del desarrollo de la motricidad fina que se 
pueden trabajar más tanto a nivel escolar como educativo en general son: 




Este tipo de coordinación manual llevará al individuo al dominio de los 
músculos cortos de los dedos. Los elementos comprometidos que 
intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo. 
Motricidad facial: 
 
Conocido también como expresión facial, Este es un aspecto de suma 
importancia ya que tiene dos componentes: El dominio muscular y la 
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posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos 
rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 
voluntarios e involuntarios de la cara. 
 
Motricidad fonética: Se hace necesario su seguimiento y estimulación, 
pues el niño deberá emitir a lo largo de su madurez, la emisión  
sistemática de cualquier sonido. Hay que estimular su desarrollo 
hablando, jugando e incitando al niño a relacionar objetos, personas, 
animales con sonidos, nombres, etc. Con ello ejercitaremos su parte 
fonética y a la vez, su memoria. La imitación es un buen método de 
aprendizaje. Hacia el año y medio el niño puede tener la madurez para 
iniciar un lenguaje pero no contendrá demasiadas palabras y las frases 
serán simples. Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo 
para que el niño o niña vaya adquiriendo un nivel de conciencia más 
elevado. Entre los 2-3 años el niño y niña tiene posibilidades para 
sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos y para 
concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más 
complejas. Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para 
perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y sintácticas a 
consolidar. Entre los 3 y 4 años, consolidará y dominará el aparato 
fonador, hablará con total consciencia y coherencia y será en la escuela 
donde madurará lingüísticamente finalizando este proceso tan importante 
para la comunicación. 
 
Motricidad gestual: Las manos. Para la mayoría de las tareas además 
del dominio global de la mano también se necesita también el dominio de 
cada una de las partes, cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 
(pp. 26-27) 
 
1.3.6. Control de la motricidad fina 
 
Un ejemplo de control de la motricidad fina es recoger un pequeño 
elemento con el dedo índice y el pulgar. 
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Un ejemplo de control de la motricidad gruesa es agitar los brazos al 
saludar. (Enciclopedia Médica, 2013) 
 
El nivel de control de la motricidad fina en los niños se utiliza para 
determinar su edad de desarrollo. Los niños desarrollan destrezas de 
motricidad fina con el tiempo, al practicar y al enseñarles. Para tener 
control de la motricidad fina, los niños. 
 








Se proponen las siguientes: 
 
 Recortar formas con tijeras
 








 Cerrar una cremallera
 
1.3.7. Actividades que se realizan para trabajar la psicomotricidad fina 
 
 La primera actividad es una realizada para mejorar la coordinación 
viso-manual, en esta se le proporciona al niño una figura a base de 
puntos, la actividad consiste en unir los puntos por medio de líneas y así 
conforman el dibujo deseado. 
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 Otra actividad que podemos desarrollar es que los niños puedan 
expresar sus sentimientos, motivándoles para que con la expresión  
facial tengan control sobre los músculos de la cara. 
 
 El trabajo con plastilina, por medio de la cual se crean figuras y los 
niños   pueden   tener   coordinación,    ayuda    a    que    se    trabaje   
la psicomotricidad fina y se desarrollen habilidades motoras. 
 
Existen diferentes actividades para desarrollar la motricidad fina, por 
mi parte voy a mencionar alguna de ellas: 
 
- Tocar palmas libremente hacia arriba, abajo. 
 
- Abrir y cerrar las dos manos al mismo tiempo. 
 
- Hacer trazos en aire, arena. 
 
- Mover las manos simulando ovillar un ovillo de hilo, manejar un carro. 
 
- Llevar objetos en las palmas de las manos haciendo equilibrio. 
 
- Con las manos cerradas sacar los dedos uno tras de otros 
empezando por el pulgar o meñique. 
1.3.8. La expresión grafico plásticas 
 
La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y 
comunicación del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes 
lenguajes. Bejerano (2009) se refiere que la expresión plástica es un 
medio de comunicación a través del cual los niños expresan sus 
sentimientos, deseos, emociones y sobre todo la creatividad de manera 
libre, la cual va ayudar al desarrollo de su pensamiento. 
 
El lenguaje grafico plástico. 
 
Entendemos por lenguaje gráfico-plástico a aquel que se vale de 
materiales que puedan ser transformados o en los que se puede dejar 
una huella o registro visual con la ayuda de herramientas para ello se 
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utiliza las manos y el resultado se percibe fundamentalmente con la 
vista, aunque generalmente también con el tacto. (Rutas de aprendizaje, 
2015, p. 189) 
Lo que favorece el lenguaje grafico plástico en los niños es: 
 
 la imaginación, la creatividad y la expresividad 
 
 el sentido estético 
 
 el pensamiento critico 
 
 La identidad personal y cultural, 
 
 actitudes como curiosidad, la iniciativa el respeto a la 
diversidad, 
 
 la conciencia del cuerpo y la coordinación motora fina. 
 
 La conciencia de las relaciones espaciales (por que el el 
leguaje grafico plástico se da en un espacio determinado y 
también permite crear espacios). (R.A. Comunicación, 
2015, p.190). 
1.3.9. Actividades grafico-plásticas 
 
Esta es otra de las actividades que nos permiten desarrollar la 
motricidad fina, estas actividades grafico-plásticas son las que brindan 
recursos y materiales para que los niños encuentren cada vez más y 
mejores canales de expresión, así como que desarrollan su capacidad 
creativa. (Citado por Fernández, Gallardo y Reluz, 2015, p. 16) 
 
1.3.10. Definiciones y conceptos 
 
Las definiciones o conceptos consideradas en el presente trabajo de 
investigación son (citadas por Condori y Choquehuanca, 2015). 
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Coordinación viso–manual: Es el dominio de la mano en conducción a 
la realización de una actividad, mediante materiales plásticos. 
 
Coordinación óculo-manual: La coordinación óculo-manual implica el 
ejercicio de movimientos controlados y deliberados que requieren de 
mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde se 
utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: 
rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
 
Coordinación óculo-motriz: Es la capacidad de realizar movimientos 
corporales ordenados, tanto en el tiempo como en el espacio, ejecutados 
por el control de la visión y un objeto, ya se encuentre éste en reposo o en 
movimiento. 
 
Creatividad: La creatividad es el proceso de presentar un problema a la 
mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, 
contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción 
o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y 
reflexión más que acción. 
 
Motricidad fina: Comprende todas las actividades metodológicas del 
niño/a que necesita de una precisión y un elevado nivel de coordinación, 
en especial la coordinación viso–motora. (pp. 44-45) 
 
Pintura: Es la aplicación de colores mediante el uso de témperas, 
crayolas, plumones, colores, tizas, entre otros, en superficies planas, 
bidimensionales y tridimensionales. (Citado por Valverde, 2017, p. 11) 
 
Modelado: Es la técnica donde se da forma a una masa, como 
menciona Herr (2001), utilizando las manos para modelar diversos 
materiales como la arcilla, plastilina o masas caseras que pueden ser 




El MINEDU (2015) la denomina como lenguaje gráfico-plástico y explica 
que es un modo de expresión en el que se utilizan diversos materiales 
para que los niños pinten, modelen, dibujen y construyan. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál es el Nivel de motricidad fina en los niños de 3, 4, 5 años de la 
I.E.I. N° 313 multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y 
provincia de Chota, Cajamarca, 2017 ? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El motivo por la cual decidí hacer este proyecto surge de la práctica 
docente observada en estos tres últimos años que me encuentro laborando 
en la I.E.I.N ° 313 multiedad de la comunidad de Colpa Matara, pues a lo 
largo de estos últimos años se ha podido evidenciar las dificultades que 
tienen los niños de 3 a 5 años para desarrollar la motricidad fina. Sin 
embargo, el desarrollo de la motricidad de los niños y las niñas a través de 
las actividades propuestas por la docente se llevan a cabo, pero es 
evidente que, es necesaria una intervención que permita que los procesos 
de desarrollo motriz de los niños y las niñas que asisten a la Institución 
sean potencializados y lograr unas tareas más óptimas, lo que conducirá a 
un avance significativo para el ingreso a la educación formal. 
 
Por ello, es preciso reconocer el grado de importancia que tiene conocer y 
participar en las diferentes etapas del desarrollo, al igual que aprender a 
satisfacer las necesidades de cada niño y niña, concibiéndolos como un ser 
individual, con capacidades, habilidades, destrezas diferentes y únicas, 
para lograr de esta manera su formación integral, fomentando así sus 
relaciones interpersonales y su socialización. Lo que se logra con la 
participación de los adultos responsables y a cargo de la crianza de los 
niños y las niñas. 
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Por lo anterior, este trabajo está dirigido a los niños y las niñas, de 3- 4 y 5 
años, de la I.E.I N° 313 con el fin de identificar el nivel de motricidad fina; 
además, invitar a participar a los adultos acompañantes en cada cambio  
del proceso de los niños, estimulando su motricidad fina. Pero también se 
convierte en un aliciente para los niños que se hallan en un adecuado 
desarrollo ya que reafirma los saberes y habilidades que poseen, además 
que potencia otras. 
 
Por esta razón los padres y educadores, deben conocer las causas de la 
baja motricidad fina que se presentan en sus hijos, para lograr así superar 
dificultades y crecer juntos. Teniendo en cuenta la gran influencia que esta 
tiene en las estructuras cognitivas, para alcanzar de esta forma un buen 
proceso a nivel personal y educativo. 
 
El mayor propósito de esta investigación es dar a conocer técnicas y 
estrategias pedagógicas que se puedan poner en práctica con los niños y 
las niñas que sean lúdicas, educativas y que contribuya aún óptimo 
desarrollo, Permitiendo que estas actividades le aporten al niño lo que él 
requiere para lograr una adecuada motricidad fina, se demanda cambios 
entre el profesor, el alumno, compañeros (padres e hijos) que ayuden a 
fortalecer y potenciar el proceso, en el cual los niños desarrollan su 
capacidad de aprender, construyendo su propio aprendizaje, direccionados 




Si se reconocen el nivel de motricidad fina de los niños-as de 3,4 y 5 años de 
la I.E.I. N° 313 Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y 
provincia de Chota, entonces permitirá proponer un diseño estratégico para 






Determinar el nivel de motricidad fina en los niños-as de 3, 4,5 años de la 
I.E.I. N° 313 Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y 




 Analizar epistemológicamente el desarrollo de la motricidad fina en los 
niños según sus edades: 3, 4 y 5 años. 
 
 Identificar cómo es la motricidad fina de los niños de 3, 4 y 5 años de la 
I.E.I. N° 313 multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y 




 Proponer un diseño estratégico para incrementar la motricidad fina en 
los niños de 3,4 y 5 años de la I.E.I. N° 313 multiedad de la comunidad 
































2.1. Diseño de investigación: 
 
La presente investigación es de tipo no experimental, específicamente se 
denomina descriptivo simple, no se busca relacionar o controlar variables sino 
simplemente identificar el nivel de motricidad fina y su diseño de estudio es e 
descriptivo como se presenta a continuación. De acuerdo con Hernández, 





M: Muestra de estudio (niños de 3,4 y 5 años) 
O: Observación (motricidad fina) 
 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Definición conceptual 
La motricidad fina vendría a ser todos aquellos movimientos reflejados en los 
niños y niñas de uno a seis años, en la que debe de existir una cierta coordinación 
y precisión básica, utilizando lo que es ojo-mano para realizar tareas como: 
rasgar, pintar, cortar, enhebrar, punzar, escribir. (Citado por Valladolid 2016, p. 7) 
 
Definición operacional 
Es el conjunto de movimientos de las manos y dedos al realizar técnicas gráfico 
plástico y actividades de coordinación viso-manual que se observarán a los niños 
de 3, 4 y 5 años de educación inicial de la I.E. N° 313 con la finalidad de conocer 












- Rasga papel. 
- Rasga y pega papel 
Formando figuras. 
- Abolilla papel utilizando los 
dedos. 
- Recorta papel utilizando las 
tijeras adecuadamente. 




- Hace bolitas con plastilina. 
Arma una mascota con 
plastilina. 
- Arma el cuerpo humano con 
plastilina. 
- Ármate tú mismo con  
círculos cuadrados y 
triángulos. 
- Arma una casita con círculos 














Movimiento - Pinta con el marcador sin 
dificultad. 
- Traza con el lápiz sobre una 
hoja de papel formando 
figuras. 
- Coge correctamente los 
lápices de colores para 
dibujar y pintar. 
- Pinta diferentes figuras 
realizando los movimientos 
adecuadamente (arriba- 
abajo, derecha-izquierda) 




2.3. Población y muestra 
La población 
 
Está constituida por los niños y niñas de 3 a 5 años de la Institución 
educativa N° 313 multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y 
provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
Tabla 1 




SECCIÓN SUB TOTALES 
Niños y niñas 3 11 
Niños y niñas 4 02 
Niños y niñas 5 01 
TOTAL  14 




Es no probabilística intencionada, es decir, encontramos que las muestras 
no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 
procedimiento de selección informal. Se utilizan en diversas investigaciones 
cuantitativas consiste en seleccionar individuos o casos “típicos” sin intentar 
que sean representativos de una población determinada. Para nuestros 
objetivos planteados la muestra se conformará por niños y niñas de 3 a 5 
años siendo como sigue. 
Tabla N° 2 
Muestra de Estudio 
 
Unidades de medida Sección Hombres Mujeres Total 
Niños y niñas de 3 a 
5 años 
Única 7 7 14 
FUENTE: Nómina de Matrícula 2017 
 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: 
 
Técnicas Instrumentos 
Observación Fichas de observación 
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El instrumento que se aplico es la ficha de observación la cual consiste en 
tres partes: en la primera parte se encuentran los datos informativos, en la 
segunda parte está el objetivo dela ficha de observación y en la tercera parte 
se ha considerado las instrucciones, asimismo se ha tenido en cuenta tres 
dimensiones cada una de ellas con sus  respectivos  indicadores  o 
preguntas por cada dimensión, haciendo un total de 15 preguntas las cuales 
son evaluadas de acuerdo a la escala valorativa teniendo como criterio de 
evaluación a: A: logro, B: Proceso, C:Inicio. 
 
Cada ficha de observación se ha desarrollado para cada uno de los 14 
niños teniendo en cuenta la edad. 
 
La ficha de observación ha sido revisada y validada por tres juicios de 
expertos, quienes han considerado como calificación global de “validez muy 
buena” bajo los siguientes criterios: pertinencia, coherencia, congruencia, 




2.5. Método de análisis de datos: 
 
Para el análisis de los datos obtenidos se emplearán: 
 
 
a. Método hermenéutico. 
 
Este método permitirá conocer, interpretar y dar especificaciones acerca 
de los datos recogidos a través de los instrumentos aplicados en forma 
descriptiva. 
b. Técnicas estadísticas. 
 
Las técnicas estadísticas en la investigación ayudaran a organizar la 




La discusión de los resultados se hará mediante la confrontación de los 
mismos con las conclusiones de las tesis citadas en los “antecedentes” y 
con los planteamientos del “marco teórico”. 
 
Las conclusiones se formularán teniendo en cuenta los objetivos 
planteados y los resultados obtenidos. 
 
2.6. Aspectos éticos: 
 
Antes de la observación se les informó a los padres de familia acerca del 
proyecto a investigar de esta manera, aseguramos la participación de su 
menor hijo en la presente investigación. Por otro lado, con el fin de cuidar 
la integridad del participante, se estableció la confidencialidad y los 
resultados fueron utilizados solo para esta investigación y para dar 
respuesta a los objetivos planteados. Al finalizar la investigación, se le 
entregará a la institución educativa los resultados obtenidos de la 
observación, brindando algunas recomendaciones que puedan ser 






























Coordinación Viso Manual en los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la 
Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
Utiliza materiales para 
desarrollar la coordinación viso 








N° % N° % N° % N° % 
-Rasga papel 05 45.45 06 54.55 00 00.00 11 100.00 
-Rasga y pega papel formando 
figuras 
00 00.00 10 90.91 01 09.09 11 100.00 
-Abolilla papel   utilizando los 
dedos 
04 36.36 07 63.64 00 00.00 11 100.00 
-Recorta papel utilizando las 
tijeras adecuadamente 
03 27.27 02 18.18 06 54.55 11 100.00 
-Recorta figuras sencillas 00 00.00 03 27.27 08 72.73 11 100.00 
PROMEDIO 02 18.00 06 55.00 03 27.00 11 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 3 años. 
 
 
Al considerar solo a los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 313 
Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, 
Cajamarca, la escala de calificación promedio fue, en proceso (B) con el 54%. A 
diferencia del 18% que se ubicó en proceso (B). De igual forma, el ítem que 
alcanzó el mayor porcentaje fue, el que se refiere a si los niños de 3 años recortan 
















Figura 1. Coordinación Viso Manual en los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 313 
Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 




-Recorta papel utilizando las 
tijeras adecuadamente 
-Abolilla papel utilizando los 
dedos 





















































Coordinación Gráfico Manual en los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la 
Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
 
Utiliza materiales  para 
desarrollar la coordinación 









N° % N° % N° % N° % 
-Hace bolitas con plastilina con 
los dedos 
07 63.64 04 36.36 00 00.00 11 100.00 
-Arma una mascota con plastilina 04 36.36 04 36.36 03 27.27 11 100.00 
-Arma el cuerpo humano con 
plastilina 
03 27.27 05 45.45 03 27.27 11 100.00 
-Arma tú mismo con círculos 
cuadrados y triángulos 
00 00.00 04 36.36 07 63.64 11 100.00 
-Arma una casita con círculos 
cuadrados y triángulos 
00 00.0 02 18.18 09 81.82 11 100.00 
PROMEDIO 03 27.00 04 36.00 04 36.00 11 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 3 años. 
Con respecto a la coordinación Gráfico Manual en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito  
y provincia de Chota, Cajamarca, la escala de calificación promedio fue, en 
proceso (B) y en inicio (C), ambos con el mismo porcentaje (36%). Asimismo, el 
ítem con mayor porcentaje lo obtuvo el que se refiere a si los niños de 3 años 




























Figura 2. Coordinación Gráfico Manual en los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad 
de la Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 





Movimiento en los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa 
Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
Utiliza materiales para 
desarrollar el movimiento con el 








N° % N° % N° % N° % 
-Pinta con el marcador sin 
dificultad 
03 27.27 08 72.73 00 00.0 11 100.00 
-Traza con el lápiz formando 
figuras 
03 27.27 08 72.73 00 00.0 11 100.00 
-Coge correctamente los lápices 
de colores para dibujar y pintar 
03 27.27 04 36.36 04 36.36 11 100.00 
-Pinta diferentes pinturas 
realizando los movimientos sin 
dificultad 
00 00.00 04 36.36 07 63.64 11 100.00 
-Realiza la técnica de la 
dactilopintura 
11 100.0 00 00.0 00 00.00 11 100.00 
PROMEDIO 02 18.00 05 45.0 02 18.00 11 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 3 años. 






-Arma tú mismo con círculos 
cuadrados y triángulos 
-Arma el cuerpo humano con 
plastilina 
-Arma una mascota con 
plastilina 
-Hace bolitas con plastilina 


















-Arma una casita con círculos 





































-Realiza la técnica de la 
dactilopintura 
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La escala de calificación promedio, con respecto al movimiento en los niños de 3 
años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa 
Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca fue, 45% en proceso (B). A 
diferencia del 18% que se encuentran en un nivel de logro (A) e inicio (C) 
respectivamente. Conviene distinguir, que dentro de los ítems que mayor 
porcentaje obtuvo se encuentra el que se refiere a si realiza la técnica de la 
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Figura 3. Movimiento en los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad 
de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 




Nivel de Motricidad Fina en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 313 Multiedad de la 











 N° % N° % N° % N° % 
-Coordinación Viso Manual 02 18.00 06 55.00 03 27.00 11 100.00 
-Coordinación Gráfico Manual 03 27.00 04 36.00 04 36.00 11 100.00 
-Movimiento 04 36.00 05 46.00 02 18.00 11 100.00 
PROMEDIO 03 27.00 05 46.00 03 27.00 11 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 3 años. 
 
 
Con respecto al nivel de motricidad fina en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 313 Multiedad de la comunidad de Colpa 
Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, según los resultados se 
puede afirmar que, el mayor porcentaje se encuentran en proceso (B) con el 
46%. A diferencia del 27% que se encuentran en inicio (C). En igual 




Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4. Nivel de Motricidad Fina en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 313 Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 201 
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Coordinación Viso Manual en los niños de 4 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la 
Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
 
Utiliza materiales para 
desarrollar la coordinación viso 








N° % N° % N° % N° % 
-Rasga papel 02 100.0 00 00.00 00 00.00 02 100.00 
-Rasga y pega papel formando 
figuras 
00 00.00 02 100.0 00 00.00 02 100.00 
-Abolilla papel   utilizando los 
dedos 
01 50.00 01 50.0 00 00.0 02 100.00 
-Recorta papel utilizando las 
tijeras adecuadamente 
02 100.0 00 00.0 00 00.0 02 100.00 
-Recorta figuras sencillas 00 00.0 02 100.0 00 00.0 02 100.00 
PROMEDIO 01 50.00 01 50.00 00 00.0 02 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 4 años. 
 
 
Con respecto a la Coordinación Viso Manual en los niños de 4 años de la 
Institución Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara 
distrito y provincia de Chota, Cajamarca, la escala de calificación promedio 
fue, nivel de logro (A) y nivel en proceso (B) con el 50% respectivamente. No 

















Figura 5. Coordinación Viso Manual en los niños de 4 años de la I.E. N° 313 Multiedad de la 
Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 




-Recorta papel utilizando las 
tijeras adecuadamente 
-Abolilla papel utilizando los 
dedos 



















































Coordinación Gráfico Manual en los niños de 4 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la 
Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
 
Utiliza materiales  para 
desarrollar la coordinación 









N° % N° % N° % N° % 
-Hace bolitas con plastilina con 
los dedos 
02 100.0 00 00.0 00 00.0 02 100.00 
-Arma una mascota con plastilina 01 50.0 01 50.0 00 00.0 02 100.00 
-Arma el cuerpo humano con 
plastilina 
00 00.0 01 50.0 01 50.0 02 100.00 
-Arma tú mismo con círculos 
cuadrados y triángulos 
00 00.0 01 50.0 01 50.0 02 100.00 
-Arma una casita con círculos 
cuadrados y triángulos 
00 00.0 00 00.0 02 100.0 02 100.00 
PROMEDIO 0.6 30.0 0.6 30.0 0.8 40.0 02 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 4 años 
 
 
La Coordinación Gráfico Manual en los niños de 4 años de la Institución 
Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito y 
provincia de Chota, Cajamarca, se encuentra en un nivel de inicio (C) con el 



















Figura 6. Coordinación Gráfico Manual en los niños de 4 años de la I.E. N°313 Multiedad de la Comunidad 
de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
Fuente: Elaboración propia 







-Hace bolitas con plastilina con 





-Arma tú mismo con círculos 
cuadrados y triángulos 
-Arma el cuerpo humano con 
plastilina 















-Arma una casita con círculos 






































Movimiento en los niños de 4 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa 
Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
Utiliza materiales para 
desarrollar el movimiento con el 








N° % N° % N° % N° % 
-Pinta con 
dificultad 
el marcador sin 00 00.0 02 100.0 00 00.0 02 100.00 
-Traza con el lápiz formando 
figuras 
02 100.0 00 00.0 00 00.0 02 100.00 
-Coge correctamente los lápices 
de colores para dibujar y pintar 
01 50.0 01 50.0 00 00.0 02 100.00 
-Pinta diferentes pinturas 
realizando los movimientos sin 
dificultad 
00 00.0 02 100.0 00 00.0 02 100.00 
-Realiza la 
dactilopintura 
técnica de la 02 100.0 00 00.0 00 00.0 02 100.00 
PROMEDIO 01 50.0 01 50.0 00 00.0 02 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 4 años. 
 
 
Con respecto a los Movimiento en los niños de 4 años de la Institución Educativa 
N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, 
Cajamarca, calificativo promedio con el 50% se encuentra en el nivel de logro (A) 





























Figura 7. Movimiento en los niños de 4 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la 
Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 




Nivel de Motricidad Fina en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 313 
Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017 
 







 N° % N° % N° % N° % 
-Coordinación Viso Manual 01 50.00 01 50.00 00 00.00 02 100.00 
-Coordinación Gráfico Manual 01 50.00 01 50.00 00 00.00 02 100.00 
-Movimiento 01 50.00 01 50.00 00 00.00 02 100.00 
PROMEDIO 01 50.00 01 50.00 00 00.00 02 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 4 años. 
 
 
En relación al nivel de motricidad fina en los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 313 Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y 
provincia de Chota, Cajamarca, se encuentran en proceso (B) con el 50%. 
Igual porcentaje (50%) se encuentran en un nivel de logro A. 






















-Pinta diferentes pinturas 
realizando los movimientos sin 
dificultad 
-Coge correctamente los lápices 
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Figura 8. Nivel de Motricidad Fina en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 313 
Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
Tabla 9. 
Coordinación Viso Manual en un niño de 5 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la 
Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
 
Utiliza materiales para 
desarrollar la coordinación viso 








N° % N° % N° % N° % 
-Rasga papel 01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
-Rasga y pega papel formando 
figuras 
01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
-Abolilla papel   utilizando los 
dedos 
01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
-Recorta papel utilizando las 
tijeras adecuadamente 
01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
-Recorta figuras sencillas 01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
PROMEDIO 01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 5 años. 
 
 
Sobre la Coordinación Viso Manual en un niño de 5 años de la Institución 
Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito y 
























Figura 9. Coordinación Viso Manual en un niño de 5 años de la Institución Educativa N° 313 
Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 




Coordinación Gráfico Manual en un niño de 5 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la 
Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
 
Utiliza materiales  para 
desarrollar la coordinación 









N° % N° % N° % N° % 
-Hace bolitas con plastilina con 
los dedos 
01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
-Arma una mascota con plastilina 01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
-Arma el cuerpo humano con 
plastilina 
01 100.0 00 100.0 00 00.0 01 100.00 
-Arma tú mismo con círculos 
cuadrados y triángulos 
00 00.0 01 100.0 00 00.0 01 100.00 
-Arma una casita con círculos 
cuadrados y triángulos 
00 00.0 01 100.0 00 00.0 01 100.00 
PROMEDIO 0.6 60.0 0.4 40.0 00 00.0 01 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 5 años. 
 
 
La Coordinación Gráfico Manual en un niño de 5 años de la Institución 
Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito y 
provincia de Chota, Cajamarca, se encuentra en un promedio de nivel de logro 
(A) y en un nivel de proceso (B). 





-Recorta papel utilizando las 
tijeras adecuadamente 
-Abolilla papel utilizando los 
dedos 




































































Figura 10. Coordinación Gráfico Manual en un niño de 5 años de la Institución Educativa N° 313 
Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 11. 
Movimiento en un niño de 5 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad de la Comunidad de Colpa 
Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
 
Utiliza materiales para 
desarrollar el movimiento con el 








N° % N° % N° % N° % 
-Pinta con 
dificultad 
el marcador sin 00 00.0 01 100.0 00 00.0 01 100.00 
-Traza con 
figuras 
el lápiz formando 01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
-Coge correctamente los lápices 
de colores para dibujar y pintar 
01 100.0 00 00.0 00 00.0 01 100.00 
-Pinta diferentes pinturas 
realizando los movimientos sin 
dificultad 
00 00.00 01 100.0 00 00.0 01 100.00 
-Realiza la técnica de la 
dactilopintura 
01 100.0 00 00 00 100.0 01 100.00 
PROMEDIO 0.6 60.0 04 40.0 00 00.0 01 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 5 años. 
 
 
El Movimiento en el niño de 5 años de la Institución Educativa N° 313 Multiedad 
de la Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, se 
encuentra en un nivel promedio de logro (A) con el 60%. 
0 20 40 60 80 100 120 
-Arma una casita con círculos 
cuadrados y triángulos 
-Arma tú mismo con círculos 
cuadrados y triángulos 
-Arma el cuerpo humano con 
plastilina 
-Arma una mascota con 
plastilina 






























































Figura 11. Movimiento en un niño de 5 años de la Institución Educativa N° 313 
Multiedad de la Comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, 
Cajamarca, 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 12. Nivel de Motricidad Fina en un niño de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 313 
Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017 
 







 N° % N° % N° % N° % 
-Coordinación Viso Manual 01 100.00 00 00.00 00 00.00 01 100.00 
-Coordinación Gráfico Manual 01 100.00 00 00.00 00 00.00 01 100.00 
-Movimiento 01 100.00 00 00.00 00 00.00 01 100.00 
PROMEDIO 01 100.00 00 00.00 00 00.00 01 100.00 
Fuente: Ficha de Observación – 5 años. 
 
 
Sobre el nivel de motricidad fina en un niño de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 313 Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de 
Chota, Cajamarca, se encuentra en un nivel de logro A. 
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-Pinta diferentes pinturas 
realizando los movimientos sin 
dificultad 
-Coge correctamente los lápices 












































Figura 12. Nivel de Motricidad Fina en un niño de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 313 
Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación son concordantes o difieren 
de las de otras investigaciones. Así tenemos que, con respecto a la motricidad 
fina de los niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.I. N° 313 multiedad de la comunidad de 
Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, en los niños de 3 años se 
encuentran en proceso (B) (tabla 4), en los niños de 4 años se ubican se 
encuentra en proceso (B) (tabla 8) y en un niño de 5 años se encuentra en el nivel 
de logro A (tabla 12). 
Sobre los resultados antes mencionados, al compararlos con otros trabajos; como 
el de García (2012) luego de analizar la información de las actividades propuestas 
en su investigación llegaron a la conclusión que, la mayoría de los niños no 
presentaron debilidades motrices. 
Ciro y Querubín (2014) en sus resultados encontraron que, la implementación de 
esta propuesta muestra cómo se logra contribuir al mejoramiento el desarrollo de 
la motricidad fina de los niños y las niñas de tres a cuatro años del Hogar 
Comunitario La Esperanza a través de actividades que incluyan la manualidad y 
se motive el juego a través de ellas. 
 
Con respecto a los niños de 3 años la coordinación Viso Manual se encuentra en 
proceso (B) (54%), la coordinación Gráfico Manual en proceso (B) y en inicio (C) 
(36%) y el movimiento en proceso (B) (45%); lo que quiere decir que su nivel de 
motricidad fina no alcanza el nivel requerido, es decir, el nivel de logro A. Al 
respecto, hay que mencionar a Zapata (1995) quien sostiene que la motricidad 
fina se apoya en la coordinación sensorio-motriz, consiste en movimientos  
amplios que pueden ser de distintos segmentos corporales como: la pierna y el  
pie o el brazo y la mano que son controlados por la coordinación de la vista. 
Sostiene además que, la coordinación motriz fina que tiene como fondo la 
coordinación viso-motriz, consiste en un movimiento de mayor precisión como por 
ejemplo: manipular un objeto con la mano o solamente con algunos dedos y 
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utilizar en ciertas manipulaciones de objetos, la pinza formada por el pulgar y el 
índice, enhebrar cuentas de collar, escribir con un lápiz, etc. Por lo tanto, lo 
sostenido por Zapata (1995) se estaría reflejando en este grupo de niños de la 
Institución Educativa Inicial N° 313 multiedad de la comunidad de Colpa Matara 
distrito y provincia de Chota, Cajamarca. 
Sin embargo, en los niños de 4 años; se observan mejoras en la coordinación 
Viso Manual, ya que se encuentra en un nivel de logro (A) y en proceso (B) (50%). 
Pero, contrariamente existe un bajo nivel en la coordinación Gráfico Manual, ya 
que se ubica en un nivel de inicio (C) (40%). Lo que quiere decir, que conforme 
avanza la edad se debe fortalecer la motricidad fina, ya que el control de la 
motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir 
movimientos pequeños y precisos. 
Con respecto, a los niños de 5 años los resultados fueron son buenos, ya que la 
Coordinación Viso Manual alcanzó un nivel de logro (A) (100%). La coordinación 
Gráfico Manual nivel de logro (A) (60%) y el movimiento en un nivel promedio de 
logro (A) (60%). Si comparamos con los resultados de los niños de 3 y 4 años; 
podemos decir que, el desarrollo no es igual en la niñez, debemos tener en  
cuenta que los niños y niñas desarrollan sus habilidades psicomotrices finas en 
distintas edades y a distinta velocidad, principalmente por las diferencias 







1. Se reconoció el nivel de motricidad fina de los niños-as de 3,4 y 5 años de 
la I.E.I. N° 313 Multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y 
provincia de Chota, permitiendo proponer un diseño estratégico para 
mejorar su motricidad. 
 
2. El nivel de motricidad fina en los niños-as de la I.E.I. N° 313 Multiedad de la 
comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca de 3 y 
4 años según los resultados se puede afirmar que, se encuentran en 
proceso (B) y de 5 años se encuentra en un nivel de logro A. 
 
3. Dentro del análisis epistemológico del desarrollo de la motricidad fina en  
los niños según las edades de 3, 4 y 5 años de la I.E.I. N° 313 multiedad de 
la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca; se 
concluye que, los niños que no alcanzaron el nivel de logro A; es debido 
probablemente a la incorrecta aplicación de las estrategias metodológicas, 
estimulación incorrecta, inadecuado material los mismos que prohíben el 
desarrollo de la creatividad, imaginación, curiosidad. Asimismo, existen 
dificultades en el desarrollo de la motricidad fina por la falta de  
coordinación motriz en extremidades superiores e inferiores, coordinación 
viso-manual, músculos tensos en las manos del niño/a. 
 
4. La motricidad fina de los niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.I. N°  313 
multiedad de la comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de Chota, 
Cajamarca, se presenta de la siguiente manera: en los niños de 3 años se 
encuentran en proceso (B). En los niños de 4 años se ubican se encuentra 
en proceso (B) y en un niño de 5 años se encuentra en el nivel de logro A. 
 
5. Se propuso un diseño estratégico adecuado para el desarrollo y mejora de 
la motricidad fina en los niños de 3,4 y 5 años de la I.E.I. N° 313 multiedad 
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1. Se recomienda la aplicación continua de la propuesta de Intervención 
Pedagógica, para el desarrollo y mejora de la motricidad fina en los niños 
de 3,4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 313 multiedad de la 




2. Que la Institución Educativa Inicial N° 313 multiedad de la comunidad de 
Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca donde se realizó la 
investigación, incluya en su Plan Anual el desarrollo de capacitaciones 
permanentes, acerca de estrategias de motricidad fina para una adecuada 
coordinación Viso Manual, coordinación Gráfico Manual y Movimiento en 
los niños de 3, 4, 5 años. 
 
3. Se sugiere llevar a la práctica propuesta de Intervenciones Pedagógicas de 
esta naturaleza con mayor duración y/o colocarlos en la estructura 
curricular, como parte de una asignatura, lo cual beneficiaría 
significativamente a los niños y niñas optimizando el nivel de motricidad  
fina en los niños de 3, 4, 5 años de la Institución Educativa N° 313 
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Anexo 1 Instrumentos 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN - 3 AÑOS 
 
 
I. Datos informativos: 
1.1. Nombre de la I.E.I.N° : 313-COLPA MATARA 
1.2. Fecha : 29 de noviembre 
1.3.Nombre del niño : …………………………………………………….. 
 
 
II. Objetivo: Determinar el nivel de motricidad fina en los niños de 3 años de la 
I.E.I. N° 313 Multiedad de la comunidad de Colpa 
Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
III. Instrucciones: Marca con una X en los casilleros según criterio que estime 
conveniente a la respuesta correcta, sabiendo que: 
 
A. LOGRO B. PROCESO C. INICIO 
 
 
ORDEN DIMENSIONES / ITEMS RESPUESTA 
A B C 
 
COORDINACION VISO MANUAL 
Utiliza materiales para desarrollar la coordinación viso manual con papel 
1 Rasga papel.    
2 Rasga y pega papel formando figuras    
3 Abolilla papel utilizando los dedos    
4 Recorta papel utilizándolas tijeras adecuadamente.    
5 Recorta figuras sencillas.    
 
COORDINACIÓN GRAFICO MANUAL 
Utiliza materiales para desarrollar la coordinación grafico manual con plastilina y 
figuras geométricas 
1 Hace bolitas con plastilina con los dedos.    
2 Arma una mascota con plastilina    
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3 Arma el cuerpo humano con plastilina    
4 Ármate tú mismo con círculos cuadrados y triángulos    
5 Arma una casita con círculos cuadrados y triángulos    
MOVIMIENTO 
Utiliza materiales para desarrollar el movimiento con el dibujo y la pintura 
1 Pinta con el marcador sin dificultad    
2 Traza con el lápiz formando figuras    
3 Coge correctamente los lápices de colores para dibujar 
y pintar. 
   
4 Pinta diferentes figuras realizando los movimientos sin 
dificultad (arriba-abajo, derecha-izquierda. 
   






A B C 
LOGRO: el niño o niña 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos. 
PROCESO: el niño o niña 
está en trayecto de lograr los 
aprendizajes previstos, 
necesitando 
acompañamiento durante un 
tiempo determinado. 
INICIO: el niño o niña está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos  o 
tiene dificultades para el 











FICHA DE OBSERVACIÓN - 4 AÑOS 
 
I. Datos informativos: 
1.1. Nombre de la I.E.I.N° : 313-COLPA MATARA 
1.2. Fecha : 29 de noviembre 
1.3.Nombre del niño : …………………………………………………….. 
 
II. Objetivo: Determinar el nivel de motricidad fina en los niños de 4 años de la 
I.E.I. N° 313 Multiedad de la comunidad de 
Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
III. Instrucciones: Marca con una X en los casilleros según criterio que estime 
conveniente a la respuesta correcta, sabiendo que: 
 
A. LOGRO B. PROCESO C. INICIO 
 
 
ORDEN DIMENSIONES / ITEMS RESPUESTA 
A B C 
 
COORDINACION VISO MANUAL 
Utiliza materiales para desarrollar la coordinación viso manual con papel 
1 Rasga papel.    
2 Rasga y pega papel formando figuras    
3 Abolilla papel utilizando los dedos    
4 Recorta papel utilizándolas tijeras adecuadamente.    
5 Recorta figuras sencillas.    
 
COORDINACIÓN GRAFICO MANUAL 
Utiliza materiales para desarrollar la coordinación grafico manual con plastilina y 
figuras geométricas 
1 Hace bolitas con plastilina con los dedos.    
2 Arma una mascota con plastilina    
3 Arma el cuerpo humano con plastilina    
4 Ármate tú mismo con círculos cuadrados y triángulos    
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5 Arma una casita con círculos cuadrados y triángulos    
MOVIMIENTO 
Utiliza materiales para desarrollar el movimiento con el dibujo y la pintura 
1 Pinta con el marcador sin dificultad    
2 Traza con el lápiz formando figuras    
3 Coge correctamente los lápices de colores para dibujar 
y pintar. 
   
4 Pinta diferentes figuras realizando los movimientos sin 
dificultad (arriba-abajo, derecha-izquierda. 
   






A B C 
LOGRO: el niño o niña 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos. 
PROCESO: el niño o niña 
está en trayecto de lograr los 
aprendizajes previstos, 
necesitando 
acompañamiento durante un 
tiempo determinado. 
INICIO: el niño o niña está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos  o 
tiene dificultades para el 









FICHA DE OBSERVACIÓN - 5 AÑOS 
 
I. Datos informativos: 
1.1. Nombre de la I.E.I.N° : 313-COLPA MATARA 
1.2. Fecha : 29 de noviembre 
1.3. Nombre del niño : …………………………………………………….. 
 
II. Objetivo: Determinar el nivel de motricidad fina en los niños de 5 años de la 
I.E.I. N° 313 Multiedad de la comunidad de 
Colpa Matara distrito y provincia de Chota, Cajamarca, 2017. 
 
III. Instrucciones: Marca con una X en los casilleros según criterio que estime 
conveniente a la respuesta correcta, sabiendo que: 
 
A. LOGRO B. PROCESO C. INICIO 
 
 
ORDEN DIMENSIONES / ITEMS RESPUESTA 
A B C 
 
COORDINACION VISO MANUAL 
Utiliza materiales para desarrollar la coordinación viso manual con papel 
1 Rasga papel.    
2 Rasga y pega papel formando figuras    
3 Abolilla papel utilizando los dedos    
4 Recorta papel utilizándolas tijeras adecuadamente.    
5 Recorta figuras sencillas.    
 
COORDINACIÓN GRAFICO MANUAL 
Utiliza materiales para desarrollar la coordinación grafico manual con plastilina y 
figuras geométricas 
1 Hace bolitas con plastilina con los dedos.    
2 Arma una mascota con plastilina    
3 Arma el cuerpo humano con plastilina    
4 Ármate tú mismo con círculos cuadrados y triángulos    




Utiliza materiales para desarrollar el movimiento con el dibujo y la pintura 
1 Pinta con el marcador sin dificultad    
2 Traza con el lápiz formando figuras    
3 Coge correctamente los lápices de colores para dibujar 
y pintar. 
   
4 Pinta diferentes figuras realizando los movimientos sin 
dificultad (arriba-abajo, derecha-izquierda. 
   






A B C 
LOGRO: el niño o niña 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos. 
PROCESO: el niño o niña 
está en trayecto de lograr los 
aprendizajes previstos, 
necesitando 
acompañamiento durante un 
tiempo determinado. 
INICIO: el niño o niña está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos  o 
tiene dificultades para el 







































MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE TESIS 























Determinar el nivel de motricidad fina en los niños-as 
de 3, 4,5 años de la I.E.I. N° 313 Multiedad de la 
comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de 
Chota, Cajamarca, 2017. 
 
Específicos: 
 Analizar epistemológicamente el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños según sus edades. 
 
 Identificar cómo es la motricidad fina de los niños 
de 3, 4 y 5 años de la I.E.I. N° 313 multiedad de la 
comunidad de Colpa Matara distrito y provincia de 
Chota, Cajamarca,2017. 
 
 Proponer un diseño estratégico para incrementar 
la motricidad fina en los niños de 3,4 y 5 años de 
la I.E.I. N° 313 multiedad de la comunidad de 
Colpa Matara distrito y provincia de Chota, 
Cajamarca, 2017. 
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Chota,   entonces 
Técnicas 
estadísticas. 
Matara distrito permitirá  
y provincia de proponer un  
Chota, diseño  
Cajamarca, estratégico para  
2017 ? mejorar su  








Foto N° 1 Niños realizando las diferentes Foto N° 2: Niños realizando la coordinación viso 




Foto N° 3: Niños realizando la dimensión de Foto N° 4: Niños realizando la coordinación viso 
movimiento.  Viso manual. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
I. DENOMINACION DEL TALLER 
“Actividades de la motricidad fina para una adecuada coordinación motriz” 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
 
2.1. I.E.I.N : 313-Colpa Matara, Chota, Cajamarca 
2.2. AULA : Multiedad 
2.3. EDAD : 3, 4 y 5 años 






El presente taller lleva como tema “la motricidad fina para una adecuada 
coordinación motriz” elaborado para los niños de la I.E.I.N° 313 de Colpa Matara-
Chota-Cajamarca, la cual ayudara a mejorar la coordinación de sus movimientos 
en cada uno de sus aprendizajes y para lograr el desarrollo concreto se plantea 
dicho taller, teniendo en cuenta las diferentes actividades basadas en las 
técnicas grafico plásticas, en la cual el niño utiliza la habilidad viso-motriz y de 
los dedos, principalmente en este tema es importante conocer el desarrollo de 
cada niño, como maestras debemos dejar que el niño vaya avanzando de 
acuerdo a su edad pero siempre con la guía y apoyo tanto de los padres como 
maestras, ya que somos las mejores guías para que el niño tenga una buena 
tonicidad muscular fina en sus manos y se pueda desenvolver fácilmente en sus 
trabajos. 
 
Con este taller se espera mejorar la coordinación motora fina y sus habilidades 
de los niños; a través de algunas actividades que plantearemos. 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE 3,4 Y 5 AÑOS DE 
LA I.E.I. N° 313- COLPA MATARA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA 













La Institución educativa N° 313, ha tenido en su historia problemática, la falta de 
infraestructura durante muchos años atrás y que es necesario reconocer que 
esta problemática educativa ha afectado al incremento de la población  
educativa, e inasistencia de los niños y niñas, no permitiendo de esta manera el 
desarrollo de la coordinación motora fina, manifestándose de diferentes maneras 
como: Falta de destrezas y habilidades de los niños y niñas, dureza en las 
manos y dedos de los niños para cortar bolear, pintar, etc., niños y niñas 
egocéntricos, no comparten el material para trabajar. Es por ello, que se ha 
creído por conveniente proponer un modelo de taller en donde se desarrollaran 
diferentes actividades. 
 
V. OBJETIVOS DEL TALLER 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mejorar la coordinación motora fina de los niños de la I.E.I. N° 313 a 
través de las diferentes actividades planteadas. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Desarrollar con los estudiantes las diferentes actividades planteadas. 
 Al realizar las diferentes actividades grafico plástico, entre otras; 
lograr que los niños expresen lo que siente y transmita aquellas 
experiencias que han sido importantes y significativas en su vida. 
 Adquirir habilidades necesarias en cuanto a la coordinación de la 
motricidad fina al desarrollar las diferentes actividades. 
 Inculcar el valor artístico que tiene cada obra rescatada por ellos. 
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VI. FUNDAMENTACIÓN TEORICA DEL TALLER. 
ESTIMULACION 
 
La estimulación es la acción y efecto de estimular, es decir incitar (mover o 
estimular a alguien para que ejecute algo) y excitar (provocar o estimular un 
sentimiento o pasión) con viveza una actividad, operación o función. 
 
MOTRICIDAD FINA 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades de las niñas y niños 
que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, que son 
requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el 
ojo, mano, dedos; el cual nos permite realizar las siguientes actividades, como: 
rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
 
Los aspectos de la motricidad fina que se puede trabajar a nivel escolar son: 
- Coordinación viso-manual 
- Motricidad fonética 
- Motricidad facial 
- Motricidad gestual 
 
COORDINACION VISO-MANUAL 
Es la acción realizada con las manos u otras partes del cuerpo, en coordinación 
con los ojos. La coordinación viso-manual conducirá a las niñas y niños al 
dominio de la mano, los elementos más afectados, que intervienen son: la mano, 
la muñeca, el antebrazo y el brazo. 
 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
Las estrategias didácticas nos permiten dirigir mediante un método o técnica 
adecuado a los fines que necesitamos llegar para una determinada enseñanza. 
 
Por lo tanto, se da a conocer la importancia de la motricidad fina utilizando las 
diversas estrategias didácticas en niñas y niños de 4 años, el cual mejorara el 





De tal modo este tema se orienta a la utilización de estrategias didácticas viso- 
manuales que favorezca la motricidad fina y el aprendizaje de la escritura infantil 
para no tener problemas de disgrafía. 
 
IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 
En la cuarta etapa de vida de la niña y el niño es muy importante para inculcar 
conocimientos a través de las experiencias que atraviesa durante la educación 
inicial en familia comunitaria escolarizada. 
 
Por lo tanto, la niña y el niño entran en una etapa muy importante para el inicio 
del aprendizaje formal, porque la niña y el niño tienen una locomoción muy 
coordinada y posee de movimientos finos en espacios reducidos. Todo el 
proceso de maduración que tuvo la niña y el niño desemboca ahora destrezas  
de movimientos finos para el manejo del lápiz, las tijeras, las aguas, el pincel y 
entre otros que tenga que ver con el agarre de pinza (el agarre de pinza fortalece 
en ejercitar el dedo pulgar y el índice), el cual ayuda mucho a la niña y al niño a 
evitar problemas de disgrafía y en el aprendizaje de escritura infantil. 
 
VII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL TALLER: 
 
 
VATRIABLE DIMENSION INDICADOR ACTIVIDAD 
Motricidad fina COORDINACION 
VISO-MANUAL 




“Mis flores favoritas”. 
“Qué lindo pececito”. 
“Las frutas que me gustan” 


















El dibujo Conociendo mi cuerpo 
 









    
VIII. PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER. 
 
ACTIVIDAD N° FECHA DENOMINACION 
1 6 de abril Conociendo mi cuerpo 
2 16 de abril ¡Qué lindo pecesito! 
3 25 de abril Mis flores favoritas 
4 9 de mayo Las frutas que me gustan 
5 17 de mayo El cuento que más megusta 
6 18 de mayo A disfrazarnos 
7 28 de mayo Otro final para canción 
8 5 de junio Estampado con hojas 
9 13 de junio Nuestros animales 




 Humanos: docentes y niños 




















El costo total será financiado por la docente y padres de familia. 
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DESARROLLO DEL TALLER N°1 
 
1. DIMENSION: Técnicas grafico plásticas 
2. INDICADOR: El dibujo 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: “Conociendo mi cuerpo” 
4. FECHA: 06 de abril 













 Recordamos normas de convivencia 
 Se realizará a través de la dinámica “El 
Rey manda” 
 Conforme vamos realizando la dinámica 
preguntamos ¿Cómo se han agrupado?, 
¿cuántas personas hay en este grupo? 






 La docente le pedirá a cada grupo que 
uno de los niños dibuje todo el cuerpo de 
su compañero desde sus cabezas hasta 
los pies, acostado en el piso sobre el 
papelote. 
 Una vez que haya terminada el otro niño 
hará lo mismo. 
 Al término la actividad cada grupo 
colocará su trabajo en el sector. 
 
SALIDA 
 Exponen sus trabajos. 
 Ayudamos con preguntas como: 
¿Qué has hecho?, 
¿Te gustó?, 
¿Aquiénhas dibujado?, 
¿Qué partes has dibujado?, 












Dinámica el Rey manda 
El rey manda que se agrupen 
de 4, de 3, de 5, de 2, etc. 
Unavez que se hayan agrupado 
de dos o en parejas. 
A cada pareja se les repartirá el material. 
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DESARROLLO DEL TALLER N°2 
 
 
1. DIMENSION: Coordinación viso manual 
2. INDICADOR: Rasgado 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: “¡Qué lindo pececito!” 
4. FECHA: 16 de abril 














 Recordamos normas de convivencia 
 Se realizará a través de la canción “los 
pececitos”, preguntaremos ¿a quién 
hemos cantado?,¿les gusto?, ¿ustedes lo 












 Se les da a cada niña o niño el papel 
lustre y se indica que tiene que rasgar o 
romper en pedazos el papel, sin el auxilio 
de ningún instrumento. 
 Luego se pide que esos pedazos de papel 
lo peguen en el pre dibujo de un pez. 
 
SALIDA 
 Exponen sus trabajos. 
 Les ayudamos con preguntas como: 
¿Qué has hecho? 
¿Te gusto? 
¿Dónde has pegado, el papel rasgado? 
¿Cómo lo has hecho? 

















Los pececitos que van por el agua 
Nadan, nadan, nadan, nadan 
Muy presurosos saltan al agua 
Cuando veían que alguien pasaba 
El más pequeñito dice 
El más pequeñito dice 
Me ocultare, me ocultare 
Por que no quiero caer en la red 
Me ocultaré, me ocultare 





DESARROLLO DEL TALLER N°3 
 
 
1. DIMENSION: Coordinación viso manual 
2. INDICADOR: Abolillado y pegado 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: “Mis flores favoritas” 
4. FECHA: 25 de abril 














 Recordamos normas de convivenciapara 
salir a algún lugar. 
  Se le sacará al campo a observar las flores 
y conversamos acerca de ellas, cómo son 












 En el aula dar a la niña o niño el papel 
crepé cortado en cuadraditos de distintos 
colores para que luego ellos puedan hacer 
bolitas con los dedos de las manos y 




 Exponen sus trabajos. 
 Les ayudamos con preguntas como: 
¿Qué has hecho?, 
¿Te gusto?, 
¿Dónde lo has pegado, el papel abolillado? 
¿Cómo lo has hecho? 


















DESARROLLO DEL TALLER N°4 
1. DIMENSION: Coordinación viso manual 
2. INDICADOR: Enhebrar 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: “Las frutas que me gustan” 
4. FECHA: 9 de mayo 













 Recordamos las normas de convivencia. 
 Cada niño saca de su lonchera las frutas 
que haya traído 
 Los niños realizarán comparaciones, 
encontrando semejanzas y diferencias 









 La docente presentará siluetas de 
figuras de frutas los niños en orden 
cogerán dos siluetas de las frutas que 
más les guste, luego se les repartirá  
lana o pasadores para que introduzcan 
la lana por los orificios que tienen cada 
una de las frutas hasta terminar de 
pasar. 
 Luego tendrán que desenhebrar cada 
una de las frutas hasta terminarlo. 
 Una vez terminado si desean siguen 





 Exponen sus trabajos. 
 Les ayudamos con preguntas como: 
¿Qué has hecho? 
¿Te gusto? 
¿Cómo lo has hecho? 





DESARROLLO DEL TALLER N°5 
1. DIMENSION: Fonética: motricidad facial, motricidad gestual 
2. INDICADOR: Narraciones de cuentos 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: “El cuento que más me gusta” 
4. FECHA: 17 de mayo 














 Recordamos las normas de convivencia. 
 Se elige un cuento de la biblioteca para luego 
leerlo, preguntamos si le gustaría jugar hacer 
teatro del cuento o narración que han escuchado 
  Les comentamos que primero tenemos que 













 En asamblea cada niño elige el personaje que va 
a representar y anotamos en un papelote sus 
nombres y al lado el personaje que eligieron. 
 En otras listas escribimos los materiales que 
necesitamos para elaborar disfraces o máscaras 
para representar a sus personajes. 
 Solicitamos a cada niño que se imagine como 
podría verse el personaje que eligieron para 
representar y preguntamos ¿Cómo se imaginan 
su personaje?, ¿Cómo son?, ¿Qué colores tiene 
su ropa?, ¿son personas o animales?, ¿Cómo 
actúan o cómo se comportan?, etc. 
 En la ficha de trabajo realizan la siguiente 
consigna: Cada uno de ustedes tienen idea del 
personaje que eligió y lo van a dibujar, en lado 
izquierdo, dejando el lado derecho para la otra 




 Exponen sus trabajos. 
 Invitamos a los niños a comentar sus dibujos, 
para motivarlos podemos preguntar: 
¿Alguien nos quiere mostrar el personaje que le toco 






CUENTO: Los tres cerditos 
Había una vez 3 cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque. Siempre habían vivido felices y sin preocupaciones en 
aquel lugar, pero ahora se encontraban temerosos de un lobo que merodeaba la zona. Fue así como decidieron que lo mejor era construir 
cada uno su propia casa, que les serviría de refugio si el lobo los atacaba. 
El primer cerdito era el más perezoso de los hermanos, por lo que decidió hacer una sencilla casita de paja, que terminó en muy poco tiempo. 
Luego del trabajo se puso a recolectar manzanas y a molestar a sus hermanos que aún estaban en plena faena. 
El segundo cerdito decidió que su casa iba a ser de madera, era más fuerte que la de su hermano, pero 
tampoco tardó mucho tiempo en construirla. Al acabar se le unió a su hermano en la celebración. 
El tercer cerdito que era el más trabajador, decidió que lo mejor era construir una casa de ladrillos. Le tomaría casi un día terminarla, pero 
estaría más protegido del lobo. Incluso pensó en hacer una chimenea para azar las mazorcas de maíz que tanto le gustaban. 
Cuando finalmente las tres casitas estuvieron terminadas, los tres cerditos celebraron satisfechos del trabajo realizado. Reían y cantaban sin 
preocupación - “¡No nos comerá el lobo! ¡No puede entrar!”. 
El lobo que pasaba cerca de allí se sintió insultado ante tanta insolencia y decidió acabar con los cerditos de una vez. Los tomó por sorpresa y 
rugiendo fuertemente les gritó: - “Cerditos, ¡me los voy a comer uno por uno!”. 
Los 3 cerditos asustados corrieron hacia sus casas, pasaron los pestillos y pensaron que estaban a salvo del lobo. Pero este no se había dado 
por vencido y se dirigió a la casa de paja que había construido el primer cerdito. 
– “¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme o soplaré y la casa derribaré!”- dijo el lobo feroz. 
Como el cerdito no le abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja sin mucho esfuerzo. El cerdito corrió todo lo rápido que 
pudo hasta la casa del segundo hermano. 
De nuevo el lobo más enfurecido y hambriento les advirtió: 
-“¡Soplaré y soplaré y esta casa también derribaré!” 
El lobo sopló con más fuerza que la vez anterior, hasta que las paredes de la casita de madera no resistieron y cayeron. Los dos cerditos a 
duras penas lograron escapar y llegar a la casa de ladrillos que había construido el tercer hermano. 
El lobo estaba realmente enfadado y decidido a comerse a los tres cerditos, así que sin siquiera advertirles comenzó a soplar tan fuerte como 
pudo. Sopló y sopló hasta quedarse sin fuerzas, pero la casita de ladrillos era muy resistente, por lo que sus esfuerzos eran en vano. 
Sin intención de rendirse, se le ocurrió trepar por las paredes y colarse por la chimenea. -“Menuda sorpresa le daré a los cerditos”, – pensó. 
Una vez en el techo se dejó caer por la chimenea, sin saber que los cerditos habían colocado un caldero de agua hirviendo para cocinar un 
rico guiso de maíz. El lobo lanzó un aullido de dolor que se oyó en todo el bosque, salió corriendo de allí y nunca más regresó. 
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Los cerditos agradecieron a su hermano por el trabajo duro que había realizado. Este los regañó por haber sido tan perezosos, pero ya habían 







DESARROLLO DEL TALLER N°6 
1. DIMENSION: Fonética: motricidad facial, motricidad gestual 
2. INDICADOR: Dramatización 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: “A disfrazarnos” 
4. FECHA: 18 de mayo 













 Revisamos los acuerdos para el trabajo grupal 
 Preguntamos a los niños sobre el cuento que 
escuchamos el día anterior: ¿de qué trataba?, 
¿cuáles eran los personajes del cuento?, ¿qué hacia 
el personaje que decidieron representar?, ¿cómo se 
lo imaginaron?, ¿cómo lo dibujaron? 
 Revisamos las anotaciones del día anterior: 












 Los niños inician la elaboración de sus máscaras o 
disfraces que ellos desean hacer, utilizando los 
materiales recolectados que están al centro de 
cada mesa. 
 Acompañamos el trabajo de los niños 
acercándonos a cada uno de ellos, recordándoles 
siempre la idea que tuvieron de su personaje al 
escuchar el cuento y al dibujarlo. 
 Terminado los trabajos acordamos algunos 
aspectos para la representación. Podemos 
acondicionar el aula a manera de escenario. 
 Con los disfraces o máscaras, la escenografía y los 
diálogos los niños inician la representación o 
dramatización del cuento. 
  Es importante dejar a los niños que se expresen 
con libertad, sin presionarlos, se trata de que ellos 












 Entregamos la ficha de trabajo para que al lado 
derecho dibujen lo que más les gusto de la 
representación del cuento, pueden adornar sus 
representaciones con grafismos. 
  
SALIDA  En asamblea conversamos de cómo se sintieron al 






DIBUJAN UN PERSONAJE ELEGIDO DEL CUENTO DIBUJAN LO QUE MÁS LES GUSTÓ DE LA DRAMATIZACIÓN 
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DESARROLLO DEL TALLER N°7 
1. DIMENSION: Fonética: motricidad facial motricidad gestual 
2. INDICADOR: Canciones 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: “Otro final para la canción” 
4. FECHA: 28 de mayo 













 Recordamos las normas de convivencia. 
 Presentamos la canción escogida, en un 
papelógrafo, cantamos siguiendo la lectura del 
papelógrafo señalando las partes que 
avanzamos. “El pollito lindo”. 
 Iniciamos un diálogo preguntando: ¿dónde está 
el pollito?, ¿qué está haciendo?, ¿qué hace con 
su piquito?, ¿qué hace cuando le crece las 
alas?, ¿dónde vivían ustedes antes de nacer?, 
¿ustedes pueden volar?, ¿cómo eran ustedes 
cuando nacieron?, ¿quién los cuida al nacer?, 
¿y ahora quién los cuida?, ¿qué podría hacer el 
pollito lindo después de nacer?, ¿qué les 
gustaría que hiciera? 
 Escuchamos los comentarios de los niños y 
vamos pensando juntos como cambiar el final 
de la canción. 











 Después de comentar el contenido de la 
canción se entregará la ficha de trabajo con la 
siguiente consigna: “observen los dibujos que 
hay en la ficha: ¿Qué ven allí? ¿Qué está 
haciendo el polito lindo en el primer recuadro? 
¿Qué está haciendo el pollito en el segundo 
recuadro?, piensen en la canción que has 
cantado y qué podría hacer el pollito lindo 
después de nacer o que les gustaría que 




 Cuando finaliza el taller invitamos a los niños a 




ANEXO 1 Canción:EL POLLITO LINDO 
El pollito lindo en su cascaron, 
duerme tranquilito sobre su colchón 
come la yemita, toma el biberón, 
con gustito a leche, con gusto a bombón. 
 
Le crecen las alas, y quiere volar, 
Le crece el piquito y quiere picotear. 
Le crecen las fuerzas, rompe el cascarón, 





ANEXO 2  
 




DIBUJA LO QUE LE GUSTARIA QUE HICIERA EL POLLITO LINDO 
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DESARROLLO DEL TALLER N°8 
 
 
1. DIMENSION: Técnicas grafico plásticas 
2. INDICADOR: Sellado 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: “Sellado con hojas” 
4. FECHA: 05 de junio 














 Recordamos normas de convivencia 
 Salimos al campo a observar plantas árboles, etc. 










 Los niños exploran libremente lo que hay a su 
alrededor, observan las plantas, aves, las flores, 
etc. 
 Seguidamente buscan hojas secas, recolectar, 
compara y limpiar con un paño húmedo. 
Preguntamos: ¿todas las hojas son iguales?, ¿por 
qué?, ¿qué podemos hacer con ellas?, les 
proponemos usar las hojas para hacer sellar. 
  Preguntamos: ¿qué necesitamos?, ¿cómo lo 
haremos?, ¿tenemos suficientes hojas para todos? 
 En el aula entregamos la ficha y los invitamos 
aplicar una cantidad suficiente de tempera sobre la 
hoja elegida, usando el pincel o esponja. 
 Dejamos que los niños exploren los materiales y 
realicen sellados, presionando la hoja del árbol 
con témpera sobre la hoja de papel. 
 Los niños exploran y descubren libremente éstas y 












 Exponen sus estampados dan a conocer las 
figuras que formaron, los colores que resultaron a 
partir de las combinaciones que hicieron y 
preguntamos: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué formas estamparon? 








ANEXO 1  
 









DESARROLLO DEL TALLER N°9 
1. DIMENSION: Técnicas grafico plásticas 
2. INDICADOR: Modelado 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: Nuestros animales 
4. FECHA: 13 de junio 














 Recordamos las normas de convivencia. 
 Salimos al campo a observar la naturaleza: 
plantas, flores, animales, etc. 
 Al regresar al aula preguntamos: ¿qué fue lo 
que más les gusto de lo que vieron?, ¿les 















 Al regresar al aula preguntamos ¿qué creen 
que hay sobre vuestras mesas? Les damos 
algunos indicios y los niños tratan de adivinar 
algún niño puede acercarse y por encima de 
la tela tratar de adivinar lo que hay debajo, 
luego invitamos ir a cada grupo a cada grupo 
de sus mesas, sentarse en sus sillas y 
descubrir lo que tienen. 
 Se les orienta que cada uno tome una 
porción de plastilina, la amasen y modelen el 
animal que más les gusta, se les da tiempo 




 Finalizamos el taller organizando una 
exposición de los trabajos 
 Se entregar una ficha de trabajo en donde 















DESARROLLO DEL TALLER N°10 
 
 
1. DIMENSION: Técnicas grafico plásticas 
2. INDICADOR: Punzado 
3. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: “Las figuras geométricas” 
4. FECHA: 18 de junio 













 Se realizará a través de la canción “las 
figuras geométricas”, preguntamos: 
¿Qué decía la canción?, ¿les gustó?, 
¿cómo se llaman las figuras? ¿les 
gustaría punzar las figuras? 











 Se le repartirá a cada niño la ficha de 
trabajo con el pre dibujo de las figuras 
geométricas: círculo, cuadrado, 
triángulo, rectángulo. 
  Los niños punzan por el contorno de las 
figuras para luego despegarlas y por 
detrás pegar papel lustre de colores 
formando nuevamente las figuras. 
 
SALIDA 
 Exponen sus trabajos. 
 Les ayudamos con preguntas como: 
¿qué has hecho?, ¿te gusto?, ¿dónde lo 
has pegado, el papel?, ¿cómo lo has 













LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 
Redondo, redondo como una ruedita 
El circulo no tiene ni una esquinita. 
Triangulo, triangulo, 
Uno, dos, tres lados son, 
Uno, dos, tres lados son. 
Soy cuadrado, soy cuadrado, 
Uno dos tres cuatro lados son, 
Uno dos tres cuatro lados son, 
Rectángulo, rectángulo. 
Uno dos tres cuatro lados son, 
Uno dos tres cuatro lados son. 
Dos más larguitos siempre son, 






FICHA DE TRABAJO 
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